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Мета досліджень полягала у з’ясуванні впливу згодовування курчатам-бройлерам у складі комбікорму препарату БПС-
44 та різної кількості дріжджів Saccharomyces cerevisiae на клітинну ланку неспецифічної резистентності організму і, 
зокрема показники фагоцитозу псевдоеозинофілів крові.  
Дослідження проводили на курчатах-бройлерах-308, що вирощувалися у фермерському господарстві «Федюк М» Золо-
чівського району Львівської області. Утримання курчат було клітковим з вільним доступом до корму і води. Технологічні 
параметри вирощування бройлерів (температурний та світловий режим) були у відповідності до норм ОНТП-2005. Дослід 
проводили на 4 групах курчат-бройлерів по 100 курчат у кожній за схемою: контрольній групі згодовували стандартний 
комбікорм (СК) згідно існуючих норм, рекомендованих для кросу РОСС – 308; 1 дослідна група додатково до СК отримува-
ла пробіотик БПС-44 (реєстраційне посвідчення № 2154-04-0254-06 від 24.11.2006 р.), виготовлений на основі виробничого 
штаму бактерій Bacillus subtilis ssp. subtilis 44-p, дозою 0,21 г/кг, 2 дослідна група – 1% дріжджів Saccharomyces cerеvisiae; 
3 дослідна група курчат – 2% дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.  
Для проведення імунологічних досліджень у курчат брали кров у різні вікові періоди: 11-, 27-, 34- і 41-добовому віці. У ці-
льній крові визначали фагоцитарну активність псевдоеозинофілів (ФА), фагоцитарний індекс (ФІ) і фагоцитарне число 
(ФЧ). Для досліджень використовували добову культуру Esсherichia coli (штам ВКМ-125.  
Констатовано стимулювальний вплив препарату БПС-44 і дріжджів Saccharomyces cerеvisiae у складі комбікорму для 
курчат-бройлерів на показники фагоцитозу псевдоеозинофілів крові. Про що свідчать вірогідно вища  фагоцитарна актив-
ність, фагоцитарний індекс і фагоцитарне число псевдоеозинофілів крові у курчат дослідних груп порівняно до контроль-
ної. При цьому зафіксовано пряму залежність між фагоцитарною активністю та показниками фагоцитарного числа та 
індексу у крові курчат-бройлерів дослідних груп. Разом з цим необхідно зазначити, що здатність псевдоеозинофілів крові до 
фагоцитозу мікробних клітин була вищою у курчат-бройлерів, яким у складі комбікорму згодовували препарат БПС-44 і 1% 
дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. 
Ключові слова: кури-бройлери, пробіотики, кров, дріжджі Saccharomyces cerеvisiae фагоцитарна активність. 
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The aim of the research was to determine the effect of feeding chicken broilers by mixed feed with BPS-44 preparation and the 
different amounts of yeast Saccharomyces cerevisiae on the cellular link of non-specific resistance of the organism and, in particu-
lar, of the phagocytosis of blood pseudoiesinophils. The research was carried out on broiler chickens-308 grown at farm in the 
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Zolochiv district. The maintenance of the chickens was cellular with free access to feed and water. Technological parameters of 
broiler cultivation (temperature and light regime) were in accordance with the norms of ONTP-2005. Experiments were conducted 
in 4 groups of broiler chickens of 100 chicks in each according to the scheme: the control group fed the standard feed (SF) accord-
ing to the existing norms recommended for the ROSS-308 cross; Experimental group 1 in addition to the SF received a probiotic 
BPS-44 (registration certificate No. 2154-04-0254-06 dated November 24, 2006), based on the production strain of bacteria Bacillus 
subtilis ssp. subtilis 44-p, dose 0.21 g/kg, Experimental group 2 – 1% yeast Saccharomyces cerévisiae; Experimental group 3 – 2% 
yeast Saccharomyces cerévisiae. 
For immunological research blood wsa taken at different age intervals: 11, 27, 34 and 41 days of age. In the whole blood, the 
phagocytic activity of pseudoiesinophils (FA), phagocytic index (FI) and phagocytic number (FN) were determined. For research the 
daily culture of Escherichia coli (strain VKM-125) was used. 
The stimulating effect of the preparation BPS-44 and yeast Saccharomyces cerеvisiae in mixed fodder for broiler chickens on 
phagocytosis indices of blood pseudo-isoinophils has been determined. Probably higher phagocytic activity, phagocytic index and 
phagocytic number of pseudoiesinophils of blood of chickens of experimental groups has been shown. At the same time, there was a 
direct correlation between phagocytic activity and phagocytic index and index in blood of broiler chickens in experimental groups. 
At the same time, it should be noted that the ability of pseudoiesinophils to phagocytosis of microbial cells was higher in broiler 
chickens, which fed feed BPS-44 and 1% yeast Saccharomyces cerévisiae. 




Інтенсивний розвиток в нашій країні промислово-
го птахівництва передбачає посилення обмінних про-
цесів організму птахів з метою збільшення продукти-
вності. Наявність вікової динаміки та критичних пері-
одів у становленні імунобіологічної реактивності у 
постнатальний період розвитку та дія антропогенних 
чинників дестабілізують метаболічні процеси в орга-
нізмі птиці, призводять до зниження природної резис-
тентності, імунодефіциту і в окремих випадках – до 
загибелі (Vlizlo et al., 2006; Mudrak et al., 2006; 
Olenych et al., 2012; Kotsiumbas et al., 2016; Hunchak et 
al., 2016; Hariv et al., 2016).  
З метою підвищення імунного потенціалу та попе-
редження виникнення імунодефіцитного стану на 
початковій стадії критичних періодів рекомендується 
застосовувати імунокорегуючі засоби, спрямовані на 
посилення імунної відповіді під час вакцинації. Для 
підвищення функціональної адаптиції органів і сис-
тем оганізму птиці, підвищення напруженості поства-
кцинального імунітету та профілактики імунодифіци-
тів використовують біологічно актині добавки, зокре-
ма пробіотичні препарати різного походження 
(Derevianko et al., 2004; Kovalchuk et al., 2007; 
Stoianovskyi et al., 2012; Fotina, 2014).  
Одними із них є препарат БПС-44 та дріжджі Sac-
charomyces cerevisiae. Препарат БПС-44 містить ви-
робничий штам бактерій роду Bacillus. Дріжджі Sac-
charomyces cerevisiae містять низку біологічно-
активних речовин, які стимулюють процеси засвоєння 
поживних речовин корму завдяки нормалізації мікро-
флори кишківника, котра в свою чергу, є джерелом 
ад’ювантн-активних речовин; останні проникають у 
кров, проявляючи стимулювальний вплив на імунну й 
антиоксидантну систему (Kotsiumbas et al., 2003; 
Derevianko et al., 2003; Derevianko et al., 2004; 
Bratishko et al., 2004; Vlizlo et al., 2010).  
З огляду на це, питання про застосування препара-
ту БПС-44 та дріжджів, зокрема Saccharomices 
cerevisiаe, у якості пробіотиків для підвищення не-
специфічної резистентності організму курчат-
бройлерів, є актуальним і потребує детального ви-
вчення.  
Тому мета роботи полягала у з’ясуванні впливу 
згодовування курчатам-бройлерам препарату БПС-44 
і різної кількості дріжджів Saccharomices cerevisiаe у 
складі комбікорму на клітинну ланку неспецифічної 
резистентності організму і, зокрема показники фаго-
цитозу псевдоеозинофілів крові.  
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Дослідження проводили на курчатах-бройлерах 
кросу РОСС – 308, що вирощувалися у фермерському 
господарстві «Федюк М» Золочівського району 
Львівської області. Утримання курчат було клітковим 
з вільним доступом до корму і води. Технологічні 
параметри вирощування бройлерів (температурний та 
світловий режим) були у відповідності до норм 
ОНТП-2005. Дослід проводили на 4 групах курчат-
бройлерів по 100 голів у кожній за схемою: контроль-
ній групі згодовували стандартний комбікорм (СК) 
згідно існуючих норм, рекомендованих для кросу 
РОСС – 308; 1 дослідна група додатково до СК отри-
мувала пробіотик БПС-44 (реєстраційне посвідчення 
№ 2154-04-0254-06 від 24.11.2006 р.), виготовлений 
на основі виробничого штаму бактерій Bacillus subtilis 
ssp. subtilis 44-p, дозою 0,21 г/кг, 2 дослідна група – 
1% дріжджів Saccharomyces cerеvisiae; 3 дослідна 
група курчат – 2% дріжджів Saccharomyces cerеvisiae 
(табл. 1).  
Таблиця 1 
Схема досліду 
Групи Назва препарату Схема застосування препарату Вік птиці (доби) 
Контрольна Не задавали препарати   
Дослідна 1 БПС-44 Трьома курсами по 7 днів поспіль  з 7-




Дослідна 2 Saccharomyces cerevisiae 1% постійно 4–43 
Дослідна 3 Saccharomyces cerevisiae 2% постійно 4–43 
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Для проведення імунологічних досліджень у кур-
чат брали кров у різні вікові періоди: 11-, 27-, 34- і 41-
добовому віці.  
У цільній крові визначали фагоцитарну активність 
псевдоеозинофілів (ФА) крові із використанням добо-
вої культури Esсherichia coli (штам ВКМ-125; Гос-
тев Ю.М., 1958). При цьому визначали фагоцитарний 
індекс і фагоцитарне число псевдоеозинофілів крові.  
Отримані цифрові дані статистично опрацьовували 
за допомогою комп’ютерної програми «Microsoft 
Excel». Ступінь вірогідності порівняльних даних оці-
нювали за критерієм Стьюдента (t). Вірогідною вва-





Результати та їх обговорення 
 
Фагоцити є основними активними компонентами 
клітинного імунітету, починаючи з ембріонального 
періоду розвитку. Вони формують першу лінію захис-
ту клітинної ланки природної або неспецифічної ре-
зистентності організму.  
З наведених у таблиці даних звертає на себе увагу 
високий рівень показників фагоцитозу псевдоеозино-
філів крові у курчат контрольної групи  впродовж 
усього періоду досліджень. Це ймовірно зумовлено 
раннім заселенням периферичних імунокомпетентних 
органів і тканин клітинами із захисними властивостя-
ми та компенсаторною властивістю імунної системи 
птахів відповідати на зниження гуморальних факторів 
захисту, що показано у дослідженнях (Mudrak et al., 
2006). 
Таблиця  









27 30,60 ± 0,51 37,60 ± 0,24*** 35,00 ± 0,32*** 36,00 ± 0,32*** 
34 31,20 ± 0,20 38,8 ± 0,20*** 36,00 ± 0,32*** 36,60 ± 0,24*** 
41 30,20 ± 0,20 38,80 ± 0,37*** 36,20 ± 0,20*** 37,20 ± 0,20*** 
Фагоцитарний 
індекс, од. 
27 14,10 ± 0,11 15,26 ± 0,29** 14,97 ± 0,19** 14,84 ± 0,34 
34 14,12 ± 0,19 14,66 ± 0,29 14,67 ± 0,16 14,95 ± 0,61 
41 14,25 ± 0,22 15,14 ± 0,15* 15,69 ± 0,27** 14,41 ± 0,21 
Фагоцитарне число, 
од. 
27 4,30 ± 0,10 5,72 ± 0,14*** 5,24 ± 0,07*** 5,35 ± 0,14*** 
34 4,41 ± 0,05 5,61 ± 0,09*** 5,28 ± 0,02*** 5,46 ± 0,25** 
41 4,31 ± 0,05 5,87 ± 0,04*** 5,69 ± 0,09*** 5,37 ± 0,06*** 
Примітка. У цій таблиці різниці статистично вірогідні порівняно з контролем: * – P < 0,05; ** – Р < 0,01;*** – P < 0,001 
 
Згодовування курчатам-бройлерам у складі комбі-
корму пробіотика БПС-44 та 1 і 2% дріжджів Saccha-
romуces cerevisiаe суттєво впливало на стан клітинної 
ланки неспецифічної резистентності їхнього організ-
му. Зокрема, фагоцитарна активність, що характери-
зує відсоток псевдоеозинофілів крові, які прийняли 
участь у фагоцитозі в усі періоди досліджень у курчат 
дослідних груп була вищою (P < 0,05–0,001), ніж у 
контролі, що свідчить про посилення клітинної ланки 
імунної відповіді організму птиці за умов згодовуван-
ня досліджуваних препаратів. При цьому констатова-
но пряму залежність між фагоцитарною активністю та 
показниками фагоцитарного числа та індексу у крові 
курчат-бройлерів дослідних груп. Про що вказують 
вищі показники фагоцитарного числа та фагоцитарно-
го індексу у курчат дослідних груп порівняно до кон-
трольної. Так, в усі періоди досліджень фагоцитарне 
число, що виражає кількість фагоцитованих мікроб-
них клітин на 100 підрахованих лейкоцитів, у курчат 
дослідних  груп більше (P < 0,001), ніж у контролі.  
Водночас у курчат першої і другої дослідних груп 
у 27- та 41-добовому віці зафіксовано більший фаго-
цитарний індекс, який характеризує кількість захоп-
лених мікроорганізмів одним активним фагоцитом. 
Отримані дані свідчать про активуючий вплив пробі-
отика БПС-44 та 1% біомаси дріжджів Saccharomуces 
cerevisiаe у складі комбікорму для курчат-бройлерів 
на здатність нейтрофілів до фагоцитозу мікробних 
клітин. 
Отже, результати проведених досліджень показа-
ли, що згодовування курчатам-бройлерам у складі 
комбікорму пробіотика БПС-44 та 1 і 2% дріжджів 
Saccharomуces cerevisiаe проявляє стимулювальний 
вплив на клітинні механізми неспецифічної резистен-
тності організму. При цьому необхідно зазначити, що 
цей вплив був виражений більшою мірою у курчат за 
умов застосування пробіотика БПС-44 та 1% дріжджів 




1. Згодовування курчатам-бройлерам у складі 
комбікорму препарату БПС-44 і дріжджів Saccha-
romуces cerevisie спричиняє стимулювальний вплив на 
показники фагоцитозу псевдоеозинофілів крові. Про 
що свідчать вірогідно вища фагоцитарна активність, 
фагоцитарний індекс і фагоцитарне число псевдоео-
зинофілів крові у курчат дослідних груп порівняно до 
контрольної. 
2. У курчат-бройлерів, яким у складі комбікорму 
згодовували препарат БПС-44 і 1% дріжджів 
Saccharomyces cerеvisiae зафіксовано вищу здатність 
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